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Robert A. Winslow, Director 
ZJ> AVID AMRAM 
( WILLIAM A. SCHAEFER (Arranger) 
Johann Walther 
Samuel Wesley 




King Lear Variations , 
XVIIlth Century Orgµ,n Suite 
Prelude and Fugue 
Largo 
Tempo Di Gavotta: Variation 
Voluntary 
Symphony for Wind Orchestra 
Armageddon 
PATRICIA DONOVAN, soprano 
WILLIAM JOHNSON, tape engineer 






Tom Kay WiIUam Bing 
Margaret Cramer Chal"les Gouch 
Wendy Wyatt David Adams 
June Gunter Dan Moonitz 
Alice Lee Bob Lemons 
Richard Raffio 
Oboe 
Elizabeth Mitnik Ba,ritone 




Mike Moniz Bassoon Marshall Stith 
Hymeld Gaignard Doug Posner 
J efl' Bartlett Phillip Balandyk Linda Lillibridge Charles French 
Steven Morrissette 
Clarinet 
Joe MacCafl'rey Tu ba Richard Colodney 
Clem Desjardins Brian Macf,arlin 
Mark Karlin 
Russ Whittaker Percussion Larry Scripp 
Amy Barber Peter Cor.tese 
William Ross Deborah Schwartz 





William Ross Piano 
Norma Levine 
Contra-Bass Cl<11rinet 
William Ross Celest e 
J ohn Jones 
French Horn 
B. G. Moran 
. Su-san Freedman 
Ellen Warlow 
Jim Lauterbach 
Lucy Ullman 
Peggy Fink 
